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ADULT DIVISION: COLOR 
Class Title Entered Exhib1ted Percent Ribbons Percent 
11 Theme - Silhouettes 364 59 16% 12 20% 
12 People 210 49 23% 10 20°o 
13 Iowa Places & Landscapes 186 29 16% 6 21% 
14 USA Places & Landscapes 207 45 22% 7 16% 
15 International Places & Landscapes 109 29 27% 7 24% 
16 Things & Still Life 199 56 28% 8 14% 
17 Plants, Flowers & Trees 248 46 19% 9 20% 
18 Animals, Insects & Wildlife 369 87 24% 11 13% 
Totals 1892 400 21% 70 18% 
ADULT DIVISION: BLACK & WHITE 
Class Title Entered Exhibited Percent R1bbons Percent 
21 Theme - Silhouettes 78 12 15% 5 42% 
22 People 104 32 31 % 7 22% 
23 Places & Landscapes 91 24 26% 6 25% 
24 Th1ngs & Still Life 66 15 23% 6 40% 
25 Plants, Flowers & Trees 40 8 20% 4 50°o 
26 An1mals, Insects & Wildlife 59 12 20°1o 6 50% 
Totals 438 103 24% 34 33% 
YOUTH DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
Class Title Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
31 Theme - Silhouettes 37 9 24% 5 56% 
32 People 41 10 24% 5 50°1o 
33 Places & Landscapes 74 16 22% 5 31°1o 
34 Th1ngs & Sti ll Life 64 21 33% 5 24% 
35 Plants, Flowers & Trees 55 8 15% 5 63% 
36 Animals, Insects & Wildlife 65 25 38% 6 24% 
Totals 336 89 26% 31 35% 
SPECIAL DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
Class Tit le Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
41 Anything Goes! 68 19 28% 6 32% 
42 Toned, Tinted & Solarized 67 18 27% 7 39% 
43 H1gh Dynamic Range 56 16 29% 6 38% 
44 Fairs, Festivals & Parades 48 16 33% 6 38% 
45 Planes, Trains & Automobiles 118 47 40% 8 17% 
46 Architecture 101 23 23% 7 30% 
47 Family Farm 76 25 33% 8 32% 
48 Sports 82 27 33% 8 30% 
49 Panoramic 48 23 48% 6 26°to 
Totals 664 214 32% 62 29% 
Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
TOTALS FOR ALL DIVISIONS 3330 806 24% 197 24% 
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COUNTY PHOTOGRAPHERS PHOTOS COUNTY PHOTOGRAPHERS PHOTOS 
Adair 6 17 Jefferson 1 4 
Allamakee 1 3 Johnson 48 151 
Appanoose 3 12 Jones 2 8 
Audubon 3 8 Keokuk 1 4 
Benton 2 8 Lee 1 4 
Black Hawk 17 56 Linn 40 140 
Boone 17 47 Lucas 1 4 
Bremer 2 6 Mad1son 5 18 
Buchanan 1 4 Mahaska 4 13 
Buena Vista 1 1 Marion 13 42 
Butler 3 9 Marshall 14 45 
Calhoun 8 20 Mills 2 5 
Carroll 1 4 Monona 3 7 
Cass 2 6 Monroe 1 4 
Cedar 3 9 Montgomery 1 2 
Cerro Gordo 6 20 Muscatine 3 8 
Clay 1 4 O'Brien 1 2 
Clayton 3 11 Page 1 4 
Clinton 2 5 Polk 500 1510 
Crawford 1 4 Pottawattamie 6 18 
Dallas 33 97 Poweshiek 11 40 
Davis 1 4 Ringgold 1 4 
Decatur 1 2 Sac 5 8 
Delaware 2 8 Scott 11 33 
Des Moines 1 4 Sioux 1 4 
Dickinson 1 4 Story 55 183 
Dubuque 3 12 Tam a 5 16 
Emmet 2 8 Taylor 1 4 
Fayette 1 4 Union 18 64 
Floyd 2 5 Wapello 1 1 
Franklin 1 3 Warren 52 168 
Greene 4 13 Washington 5 17 
Grundy 3 11 Wayne 3 9 
Guthrie 2 7 Webster 13 42 
Hamilton 5 17 Winnebago 1 4 
Hancock 1 1 Woodbury 7 21 
Hardin 1 4 Wright 2 4 
Henry 4 15 19 Other States 61 196 
Ida 3 7 
Iowa 2 8 TOTALS 1070 3330 
Jackson 1 4 
Jasper 12 27 
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I would like to personally thank our sponsors 
and our advertisers for their contributions this 
year. Many of our awards simply would NOT be 
possible without the support of our sponsors. 
This book would also NOT be possible without 
the support of our advertisers. The staff at 
. 
~ NOTHING 
• ~ COMPARES 
. 
AUG I3-23~ 
University Photo deserves a very special recognition for donating their time and effort to scan and edit 
each and every one of the 197 award winning photographs inside th is book. What makes their effort 
even more incredible is the fact that they did all of this in the middle of a flood that left almost a foot of 
water inside their business. There are not enough words to express my gratitude for their dedication. 
We had 1,070 photographers enter the competition this year. Of the 1,070 photographers who entered, 
517 (48%) have at least one photograph on display. Of the 914 adults who entered, 440 (48%) have at 
least one photograph on display. Of the 156 youth who entered, 77 (49%) have at least one photograph 
on display. 
These very talented and creative photographers submitted a total of 3,330 photographs. Of the 3,330 
photographs entered, 806 (24%) were selected for display. Of the 2,932 photographs submitted by 
adults, 695 (24%) were selected for display. Of the 398 photographs submitted by youth, 111 (28%) 
were selected for display. 
While the Photography Salon is one of the most popular exhibits at the fair, it is also by far the most 
competitive event at the Iowa State Fair. The numbers above only give you a brief glance into how competitive 
it really is. For photographers to have even one photograph on display is a huge accomplishment. Of the 
1,070 photographers who entered: 305 (29%) have one photo on display, 139 (13%) have two photos on 
display, 69 (6%) have three photos on display, and 4 (.4%) have four photos on display. Congratulations to 
Ken DePue, Jenna Krause, Jerry Ranch, and Terry Van Oort for having all four photos on display and receiving 
the Superintendent's Merit Award for Photographic Excellence. 
I would like to personally thank our three Judges for all their hard work, time and effort. We ended up 
doing 73 rounds of judging this year. The judges looked at every photograph that was entered at least 
three different times before making their final decisions. They also looked at every photograph that 
made it 'In the Show' at least twice for a possible award. All their hard work and dedication has resulted in 
an amazing display of photographs. 
Nothing Compares to my dedicated staff and a host of volunteers. It would be impossible to do this each 
year without their help and support. I would also like to thank the Iowa State Fair Entry Department and 
the summer interns who processed a//1,070 entry forms. 
I sincerely hope that you enjoy looking at the incredible 197 award winning photographs inside this year's 
76th Annual Iowa State Fair Photography Salon book. Have a great time at the fa ir! 
Charley W. Starnes, Superintendent 
Iowa State Fair Photography Sa lon 
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TOP TEN AWARDS 
Best of Show (Adult) 
Best of Color (Adult) 
Best of Black & Wh1te (Adult) 
Superintendent's Choice (Adult - Color) 
Superintendent's Choice (Adult - B&W) 
Best of Show (Youth) 
Best of Color (Youth) 
Best of Black & White (Youth) 
Superintendent's Choice (Youth - Color) 
Superintendent's Choice (Youth - B&W) 
CLASS AWARDS 
Class 12: People 
Class 13: Iowa Places & Landscapes 
Class 14: USA Places & Landscapes 
Class 15: International Places & Landscapes 
Class 16: Things & Sti ll Life 
Class 17: Plants, Flowers & Trees 
Class 18: Animals, Insects & Wildlife 
Class 22: People 
Class 24: Things & Still Life 
Class 25: Plants, Flowers & Trees 
Class 32: People 
Class 33: Places & Landscapes 
Class 34: Things & Still Life 
Class 35: Plants, Flowers & Trees 
Class 36: Animals, Insects & Wildlife 
Class 41: Anything Goes! 
Class 43: High Dynamic Range 
Class 44: Fairs, Festivals & Parades 
Class 45: Planes, Trains & Automobiles 
Class 46: Architecture 
Class 47: Family Farm 
Class 48: Sports 
Class 49: Panoramic 
SPONSOR 
Christian Photo, Urbandale 
Univers1ty Photo, Clive 
Studio Au, Des Mo1nes 
Alexander's Photo, West Des Momes 
Lombardi Law Firm, West Des Moines 
Photo Pro, Cedar Rapids 
Apple Haus Bed & Breakfast, South Amana 
H.B. Le1serowitz Co., Des Moines 
Des Momes Camera Club, Johnston 
DMACC Photography Program, Ankeny 
SPONSOR 
$500 
$250 
$250 
$150 
$150 
$250 
$150 
$150 
$100 
$100 
Professional Photographers of Iowa, Prairie City $225 
The Iowan Magazine, Des Moines 
Bill Trickey & Vicky Stout, Osceola 
Iowa S1ster States, Des Moines 
The Camera Corner, Davenport 
Clarke County Development Corp., Osceola 
Fort Dodge Area Camera Club, Fort Dodge 
Professional Photographers of Iowa, Prairie City 
Ray Andrews Memorial, DMCC, Johnston 
Beattie Melon Patch, Iowa State Fair 
Professional Photographers of Iowa, Prairie City 
The Iowan Magazine, Des Moines 
Linn Area Photo Club, Cedar Rapids 
Walter L. Manning Memorial, Booneville 
Patricia Verwers Lang Memorial, Des Moines 
Sherrylynn Photo, Runnells 
McKenna Pro, Waterloo 
Mardis & Leona Collins Memorial, Truro 
Boone & Scen1c Valley Railroad, Boone 
American Institute of Architects, Des Moines 
Silos & Smokestacks, Waterloo 
Knoxville Raceway, Knoxville 
PhotoSynthesis, Ames 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$150 
$150 
$150 
$150 
$150 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
RECORD AMOUNT AWARDED BY OUR SPONSORS $6,850 
NOTE: The dollar amounts listed above in the class awards 1s the total of the prize money paid out 
to the First Place, Second Place, and Third Place winners in each class. Classes NOT listed above 
are sponsored by the Iowa State Fair. The Iowa State Fair contributed an additional $1,275 in prize 
money. The total prize money awarded this year is $8,125. 
SPONSORSHIP: For inbrmat1on about becoming a sponsor email: CharleyiSF@Q.com 
2015 IOWA STATE FAIR 
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SHERRYLYNN BEATTIE 
Sherrylynn Beattie is a professional photographer from Runnells, lA. Sherrylynn has been a 
professional photographer for 23 years. Her studio and photography business, Sherrylynn Photo, is 
located on her farm in Runnells, lA. Beattie specializes in family portraits, senior portraits, children's 
portraits, wedding photography, family reunions, and other people related event s. Sherrylynn has 
also freelanced for severa l newspapers. Her photographs have appeared in The Des Moines Register 
and the Altoona Herald-Index. 
Beattie has also worked for a number of different commercial clients. Her photographs have 
appeared in several of their publications and catalogs. Some of Sherrylynn's commercial work has 
also included aerial photography and sports photography. Beattie is very involved with her local 
community. She can be found frequently photographing the sporting events, music events, and 
dance recitals for Southeast Polk High School in Pleasant Hill, lA. Sherrylynn feels very blessed to 
have been able to make so many precious memories for so many people. 
STEFFANY KING 
Steffany King is an art educator at Dubuque Senior High School in Dubuque, lA. Steffany has been 
teachmg photography for 24 years. King has a Bachelor of Fine Arts degree in Art with an emphasis 
m Photography and Graphic Design. Steffany teaches film and digital photography by focusing on 
mcorporating the elements and principles of design in both the subject matter and conceptual 
imagery. Her students are challenged with teacher resea rch based and student generated projects. 
K1ng also teaches photography for the local College for Kids program and leads workshops for 
elementary school class projects at Prescott Elementary School in Dubuque, lA. 
Kmg was originally drawn to the camera when she was ten years old. In college Steffany found her 
love and passion for 21f<l" medium format film cameras. She was inspired by the beauty of detail 
which comes from larger format negatives. King enjoys taking photographs for weddings, portraits, 
sports, and a wide variety of photojournalism events that are published each year in the Dubuque 
Senior High School yearbook. Steffany is drawn towards work which challenges the viewer to 
look at the technical skill, interest in the subject matter, and conceptual ideas used to create each 
unique image. King hopes that the photographs on display will challenge you to push your own 
photographic standards to a much higher level. 
WARREN TAYLOR 
Warren Taylor is a native Iowan that was born in Ames, lA and was raised in Grinnell, lA. Warren 
ret ired recently from The Des Moines Register after 38 years of service. Taylor graduated from Drake 
University in 1970 with a Bachelor of Arts degree in Journalism. During his sen ior year o f col lege, 
Warren began his very long and distinguished ca reer as a Staff Photographer and Photojourna list 
for The Des Moines Register by first working part-time. Most of his early assignments consisted of 
covering the news and sporting events. 
Taylor proudly served his country after college by joining the United States Army. After leaving the 
Army and returning to Iowa, Warren was immed iately hired on as a full -time Staff Photographer and 
Photojournalist for The Des Moines Register. After almost four decades, Taylor has photographed 
more major events than even he can remember. During his career, Warren photographed everything 
from major breaking news stories and sporting events to the national political conventions and the 
2000 Sydney Olympics. Taylor received several National Press Photographers Association awards 
and Iowa Press Photographers Association awards for his work. Warren later went on to become the 
Director of Photography and Picture Editor for The Des Moines Register. 
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Living History Farms 
10th Annual Photography Day 
Come JOin more than 1 ,000 photographers for the largest photography event of 1ts k1nd 1n the M1dwest. 
Des Mo1nes area professionals will be on hand to help you finally get all those photography quest1ons 
answered. More than 50 free photography classes will be offered throughout the day. 
Representatives from Azden, Benro, BlackRap1d, Bowens, B+W F1lters, Canon, Cok1n F1lters, 
DJI Quadcopters, ExpoDisc, Gary Fong, GoPro, IIford, lnduro, Joby, Kelly Moore, L1mellte, Lowepro, 
Mefoto, Nikon, Nissin, Peak Des1gn, PocketWizard, Polaris, ProMaster, Rogue, Sekon1c, 
Tamron, Tenba, Think Tank, and X-Rite will also be 1n attendance. 
Simply pay the price of gate admission to attend. Purchase your t1cket online at 
www livingh1storyfarms.org/photographyday 
Saturday, September 19 
8:30 a.m. to 4 p.m. 
Living History Farms 
11121 Hickman Road, Urbandale, Iowa 
G 
HISTORY FARMS 
Over 50 years of flash innovation 
DIGITAL 
Powtr Pack PS8 MG 8000 Air System 01600 MF18 
01JOOA + A1r 1 Commander 
We provide the perfect light for any occasion. 
N1ssin IS distnbuted by: 
MINOX USA PO Box 123 · Meriden, NH 03770 Pho'le (866) 469-3080 
www minox com/usa 
www.facebook.com/NissmFiashesUSA fJ 
01866 MARK II i40 
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t he people . the places. the stories . the life. 
' summers 
• Comtng 
Th e Iowan staff s 
0 ks of the 201 5 pte h 
tate fa ir Photograp y 
s 0 
Salon entnes 
BEST OF COLOR 
Summer- Jeff Corcoran - Des Moines, lA 
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76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 
SUPERINTENDENT'S CHOICE 
Palouse- Diane Darnielle- Des Moines/ lA 
11 
FIRST PLACE - Clown Repose- Paul J. Grillo- Des Moines, lA 
12 2015 IOWA STATE FA IR 
SECOND PLACE - Up, Up&Away- Kellie Naylor- Lincoln, NE 
THIRD PLACE -One More Rise- Lynn Midford- Portland, OR 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 13 
• COLOR 
FIRST PLACE - Hello Summer!- Krista Long- Des Moines, lA 
14 2015 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE -Maori Boys- Jennifer Swinton- Ankeny, lA 
THIRD PLACE - Rusted Hood, Inked Beauty- Kelly Youngblut- Jesup, lA 
7~" ANNUALPHOTOGRAPHYSALON 15 
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FIRST PLACE - A Different View- Angie Kufner- Des Moines, lA 
16 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 13 • Iowa Places & Landsca es 
SECOND PLACE -Des Moines At Night - Mirza Kudic- Grimes, lA 
THIRD PLACE -The Golden Hour- Terri Dermody- Des Moines, lA 
7~H ANNUALPHOTOGRAPHYSALON 17 
• COLOR I 
FIRST PLACE - Heart Line- Lynn Midford - Portland, OR 
18 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 14 • USA Places & Landsca es . 
SECOND PLACE - Manhattan Bridge - Neal Westergaard- Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Taro Fields Of Kauai- Jeanna Hegewald - Oxford, lA 
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• COLOR .; 
FIRST PLACE - Blue Santorini- Kyle Kephart- Carlisle, lA 
20 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 15 • International Places & Land sea · es -'·. 
SECOND PLACE - The Other Half- Mike Amfahr- Indianola, lA 
THIRD PLACE - Santorini- Lori Simpson- Cedar Rapids, lA 
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FIRST PLACE - Color Wheel - Kelly Chamberlain - West Des Moines, lA 
22 2015 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE - Feather- Gary Hoard- Madrid, lA 
THIRD PLACE - Ship Ahoy - Walter Fengler- Creston, lA 
• 
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• COLOR 
FIRST PLACE - Withering Away- Barb McGraw- Ankeny, lA 
24 2015 IOWA STATE FAIR 
· Class 17 • Plants, Flowers & Trees 
SECOND PLACE - Morels = Iowa Gold- Jeanette Avery- Salem, lA 
THIRD PLACE - Blazing Columbine- Dwight Tomes- Grimes, lA 
76rH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 25 
FIRST PLACE - Brilliant Fer-de-Lance- AnneS. Olson - Muscat rne, lA 
26 201510WA STATE FAIR 
. Class 18 • Animals, Insects & Wildlife 
SECOND PLACE - Mayfly In Dew - James W. Barnhart- Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Friend Or Foe- Steve Schneider- Altoona, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 27 
• COLOR 
CLASS 11: Theme - Silhouettes 
Basten, Aaron 
Brown, Dav1d E. 
Grant, Warren 
Havens, Dan 
Moll, Deb 
Peters, All1s 
Shnurman, Bree Onna 
Thompson, Susie 
Wallace, Morgan 
c: 
CLASS 12: People Cll .... VI 
Fa1rba1rn, Scott nl cc 
Gamble, T1m c: 0 
..... 
Guenther, Amy nl <: 
Kesse, V1c 
McKinney, Lori Lynn 
Wales, Linda 
CLASS 13: Iowa Places & landscapes 
Bloomqu1st, T1m 
Corbett, Dave 
Vitha, Mark 
CLASS 14: USA Places & landscapes 
Gromko, Mark c: 
lw1g, Mark 
== 
0 
McCracken, Cheryl ..... cc 
u.J 
CLASS 15: International Places -c ·:;: 
Abd Hamid, Nor Hashidah nl 0 
Fattlg, Em1ly 
Gauth1er, Juha 
Maxson, Connie 
CLASS 16: Things & Still life 
Briggs, Riley 
Hamilton, Chelsea 
Miler, Kns 
M1ller, Shari 
Schons, Sherry 
CLASS 17: Plants, Flowers & Trees 
Becker, Sarah .... c: 
Coffman, Stephanie 
nl 
..... 
I.!) 
Ellis, Karen c: Cll 
..... 
Haines, Mark ..... 3 Messer, Jennifer 
Struth, Carmen 
CLASS 18: Animals, Insects & Wildlife 
Briggs, Riley 
Dermody, Tern 
Hamka, Kathleen M. 
Mace, Acacia 
McDonald, Nikki 
Schwiesow, Steve 
Stamslav, Gretchen 
Williamson, Eric VI c: 
Cll 
> 
nl 
:r: 
c: 
nl 
0 
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· Honorable Mentions · 
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Gretchen Stanislav Nikki McDonald 
Eric Williamson Steve Schwiesow 
Kathleen M. Hanika 
r""-
Acacia Mace 
"' -
ll ~ 
36 
(llJ I r~tJinter Con'oention 2016 
r£{evate fa [(retreat 2015 q:e6rua1y 26-5\1arcfz 1, 2016 
Octo6e1 ?5 26,2015 
Proud Sponser of 2015 Iowa State Pair 
Pfwtograpliy Contest's Peop[e Category 
rb r more information, go to ppiowa.com or contac t 
Karen ~Ieinclers, <"'<<·cuu'c dln'('tor .11 karen@ppiowa.com or 563.578.1126 
PROFESSIONAL 
PHOTOGRAPHERS 
of Iowa 
IMAGING FOR PROFESSIONALS 
Proud sponsors of 
High Dynamic Range 
Class Award. 
McKenna offers a full line of 
professional products including 
prints, gallery wraps, wood 
prints, metal prints, barn wood 
products, image t ins and so 
much more. 
2015 IOWA STATE FAIR 
lAM 
• BLACK & WHITE • Best of Black & White I 
BEST OF BLACK & WHITE 
A Work In Progress- Shane Abbitt - Ankeny, lA 
38 2015 IOWA STATE FAIR 
BLACK & WHITE • Su erintendent's Choice . 
SUPERINTENDENT'S CHOICE 
The Pharoah - Ron Meyer- Cedar Rapids, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 39 
• BLACK & WHITE i 
FIRST PLACE - Cooling Off At The Fair - Penny Adam -Ames, lA 
40 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 21 • Silhouettes 
SECOND PLACE - First Flight- Door County- Warren Grant- Grinnell, lA 
THIRD PLACE - Harvest Sunset- Greg Punelli- Des Moines, lA 
7~H ANNUALPHOTOGRAPHYSALON 41 
• BLACK & WHITE ] 
FIRST PLACE - Bad Ballerina- Jerry Ranch -West Des Moines, lA 
42 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 22 • Peo le 
I 
SECOND PLACE - Skydeck Selfie- Krista Long- Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Cupido- Kelly Chamberlain -West Des Moines, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 43 
FIRST PLACE - Boulder Beach - Maine- Diane Michaud Lowry- Ames, lA 
44 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 23 • Places & Landsca es 
SECOND PLACE -Fixer-Upper With A View- Rachel Ritland -Stanhope, lA 
THIRD PLACE -A Stone Of Hope- Johnathon Choate - Kalona, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 45 
• BLACK&WHITE . I 
FIRST PLACE - Oval Stairs- Ken DePue- Grimes, lA 
46 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 24 • Thin s & Still Life · 
' 
\.. " 
-
SECOND PLACE - Time Stands Still- Kaitlin Pottebaum- Bondurant, lA 
THIRD PLACE - Prairie Abstract- Don Guthrie- Fort Dodge, lA 
76™ ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 47 
!,•11JII••]~'~'-1[e]~ • BLACK & WHITE 
- ..... 
,, 
FIRST PLACE - Tenuous Tendrils- Ken DePue- Grimes, lA 
48 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 25 • Plants, Flowers & Trees 
SECOND PLACE - Angel Oak- Scott Strosahl -Ames, lA 
THIRD PLACE - Aspen Cathedral- Harold Price- Mason City, lA 
7~H ANNUALPHOTOGRAPHYSALON 49 
• BLACK & WHITE . 
FIRST PLACE - Happy-Go-Lucky Llama- Charlene Pearson Ferguson - Otho, lA 
so 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 26 • Animals, Insects & Wildlife . 
-+ --+--
SECOND PLACE - Deer In The Fog - Greg Punelli - Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Close- Scott Fairbairn - Prairie City, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 51 
52 
CLASS 21 : Theme - Silhouettes 
K1mberly, Suzan 
CLASS 22: People 
Cooper, Mark 
Earles, Barb A. 
Swmton, Jenmfer 
CLASS 23: Places & landscapes 
Amfahr, M1ke 
Buman, Robert 
Sw1ck, Peggy 
CLASS 24: Things & Still life 
Fudge, De1dre 
Gander, Craig 
Lanham, Kathy 
CLASS 25: Plants, Flowers & Trees 
Davis, Robert 
CLASS 26: Animals, Insects & Wildlife 
DePue, Ken 
Eland, Jo 
W1lhamson, Enc 
• BLACK & WHITE : 
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• BLACK&WHITE · 
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56 
Capture the Heart of 
A ICA 
PHOTO 
Prest•rvmg & Sltari11g 
America's Agricultural Story 
i11 a 37-cormty Regio11 
of Nortlreast Iowa 
CONTEST 
~ ' 
{ CONTEST CATEGORIES } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
AMERICAN FARMSCAPES I LIFE ON THE FARM I CELEBRATIONS OF AGRICULTURE 
SILOS & SMOKESTACKS PARTNER SITES I AMERICA'S AGRICULTURAL INDUSTRY 
Photos 111ny be tnkcn nnyzuherc ill the country. 
'illi'I'OIO I l> II\ 1'\R I II) olon )Indreas Foundat10n C~Link~ 
For questions call 319.234.4567 Enter online at" silosands~okestacks.org 
Learn from Photography 
Pros at DMACC 
DMACC'S PHOTOGRAPHY ASSOCIATES AND 
DIPLOMA PREPARES STUDENTS TO SUCCEED AS 
PORTRAIT OR COMMERCIAL PHOTOGRAPHERS. 
• State-of-the art equ1pment and fac11ity 
• Hands-on 1nstruct1on 
• The program IS led by an accomplished professional 
photographer, Dav1d Purdy 
For more about the program, please contact: 
David Purdy, Program Chair, dkpurdy@dmacc.edu or 
Jeremy Austin, Academic Advisor, jcaustin@dmacc.edu 
2015 IOWA STATE FAIR 
Proud to Sponsor 
''Best of Color" 
"Experience the Award Winning Difference!" 
With over 30 years of experience in the photography industry, 
we know you have come to expect nothing but the best from 
us. Now your prints just got an upgrade. We are proud to 
annouce our new "Ultra Color and True Black and White" 
printing option. Your prints will have the brightest colors and 
your black and whites will actually be black and white! Don't 
believe us? Well, to prove our point we are giving you 
2 when you order from the "Ultra Color and True 
Black and White" catalog. Simply go to our website -
www.universityphoto.biz, download the ROES Retail 
ordering tool and use the coupon code: ' ta eFair2015"* 
wh en you place your order. 
@u n iversityphoto 
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•telli-:l:t:~:ll:1-l•l:~------~----
The number in parentheses indicates the number of photos that each Youth Exhibitor has on display. 
The number of asterisks indicates the number of awards they received. Names tha t are bolded 
received the Superintendent's Merit Award for Photographic Excellence for havmg all four of the1r 
photos accepted for display. Of the 1,070 photographers who entered, only 4 (A 01o) photographers, 
three adults and one youth, rece1ved th1s award. 
1 . Abeling, Carrie- Age 13 (2) 42. Long, Grace - Age 14 (3) *** 
2. Aissen, James - Age 9 (1) 43. Lyddon, Sydney- Age 17 (1) * 
3. Anderson, Penn - Age 16 (1) 44. McCue, Hannah - Age 13 (1) * 
4. Applegate, Tennessee- Age 16 (1) 45. M1celi, Victoria - Age 17 (1) 
5. Azhari, Amirah - Age 16 (1) 46. Morgan, David - Age 15 (1) 
6. Balmer, Shea lee - Age 14 (1) · 47. Morgan, Kylie - Age 17 (3) ~ 
7. Bedwell, Hanna - Age 11 (2) 48. Nandell, Connor- Age 17 (1) ·\-
8. Bindel, Jenna - Age 16 (2) 49. Oelke, Bethany - Age 10 (2) 
9. Brandt, Katelyn - Age 14 (1) 50. Oliver, Grace- Age 12 (1) 
10. Brown, Nathania I - Age 17 (2) * 51. Oosterhuis, Katie - Age 12 (1) * 
11 . Butler-Klein, Gabe- Age 17 (2) ~ 52. Pearson, Mackenzie - Age 10 (1) * 
1 2. Byerly, Nathaniel - Age 17 (2) 53. Perkins, Katie - Age 17 (1) 
13. Clubb, Tristan - Age 16 (1) 54. Polich, Natalie - Age 15 (1) 
14. Con ley, Logan - Age 13 (2) 55. Radcl1ffe, Clara- Age 13 (1) 
15. Dang, Mai - Age 15 (1) 56. Rand, Mia - Age 12 (1) 
16. Davey, Kendall - Age 8 (1) 57. Roland, Hope - Age 15 (1) * 
17. De Bruin, Kara - Age 16 (3) * 58. Ronca, Bryanne- Age 16 (1) 
18. De Loss, Ivanna - Age 17 (1) 59. Saland, Hanna - Age 12 (2) 
19. Dickerson, Grace- Age 14 (1) * 60. Schutt, Jacob - Age 14 (1) 
20. Driscoll, Brock - Age 15 (2) 61. Sengstock, Avery - Age 3 (1) 
21. Durbala, Jessica - Age 15 (1) 62. Severson, Lily - Age 9 (2) 
22. Ellis, Sarah- Age 14 (1) 63. Shipley, Myah - Age 11 (1) * 
23. Estes, Sarah- Age 17 (1) 64. Smith, Noah- Age 16 (1) * 
24. Fort, Cooper- Age 11 (2) 65. Snider, Samantha - Age 13 (1) * 
25. Fort, Morgan - Age 8 (2) 66. Songer, Grant - Age 13 (1) * 
26. Grochala, Kristin- Age 13 (3) * 67. Stahly, Jordan -Age 12 (1) 
27. Guenther, Dane - Age 4 (2) x 68. Sta lder, Sam - Age 17 (1) * 
28. Harmon, Rebeka h - Age 11 (1) 69. Steinkamp, Kevin - Age 14 (1) 
29. Harmon, Thomas - Age 15 (1) * 70. Steinkamp, Laura - Age 8 (1) * 
30. Hartwig, Emma- Age 17 (1) 71. Steinkamp, Maggie - Age 16 (1) 
31. Hemmingsen, Emily- Age 17 (3) * 72. Stevens, Parker - Age 7 (1) 
32. Hoffner, Alex - Age 13 (3) * 73. Tavegia, Gabrielle- Age 16 (1) 
33. James, Leonora - Age 15 (2) * 74. Troendle, Kyra - Age 13 (1) * 
34. Juhl, lzibelle - Age 8 (2) * 75. Tubbs, Julia - Age 13 (1) 
35. Krause, Jenna- Age 17 (4) *** 76. Vaske, Brooklyn - Age 17 (2) * 
36. Lahodny, Lake - Age 17 (1) 77. Vredenburg, Gabe - Age 16 (1) 
37. Landers, Emma - Age 14 (1) x 
38. Lewis, Erika- Age 17 (1) 
39. Lindaman, Gracie - Age 8 (1) 
40. Linn, Betsy - Age 16 (2) * 
41. Long, Ashley- Age 17 (2) 
2015 IOWA STATE FAIR 
761H ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 
~OUTH DIVISION ~ Best of Stiow 
BEST OF SHOW - Youth 
Bait - Grace Long - Sheldahl, lA 
59 
60 
TL•llii:I•]~'J'-1[•]~ • BLACK & WHITE OR COLOR • Best of Color; 
BEST OF COLOR 
Playtime- Leonora James- Carlisle, lA 
2015 IOWA STATE FAIR 
SUPERINTENDENT'S CHOICE 
Silhouette Silence- Grant Songer- West Des Moines, lA 
7~H ANNUALPHOTOGRAPHYSALON 61 
62 
~Lelli-:I•]~'~J-1[e]~ • BLACK & WHITE OR COLOR • Best of Black & White 
BEST OF BLACK & WHITE 
Sydney - Jenna Krause- Johnston, lA 
2015 IOWA STATE FAIR 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 
SUPERINTENDENT'S CHOICE 
Reliving The Past- Alex Hoffner- Central City, lA 
63 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Just Another Day - Sam Stalder- Huxley, lA 
64 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 31 • Silhouettes 
SECOND PLACE - Wandering Eyes - Gabe Butler-Klein- Clive, lA 
THIRD PLACE - Tubular - Betsy Linn- Fayetteville, AR 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 65 
lll~t----------"·t•lli-:1•]~'~~1[1]~ • BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Iowa Girl- Jenna Krause- Johnston, lA 
66 2015 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE - Let It Burn- Grace Long -Sheldahl, lA 
THIRD PLACE - Mother- Dane Guenther- Cedar Falls, lA 
76~ ANNUALPHOTOGRAPHYSALON 67 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Moraine Arrowheads- Connor Nandell- Johnston, lA 
68 2015 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE - Grotto- Samantha Snider- Carlisle, lA 
THIRD PLACE -Post In The Pasture- Laura Steinkamp- Wall Lake, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 69 
n-------· --------'~L.lli-:1•]~'~~1[•1~ • BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Rusted- Kylie Morgan- Ankeny, lA 
70 2015 IOWA STATE FAIR 
SECOND PLACE -Rough Paths- Myah Shipley- Pleasant Hill, lA 
THIRD PLACE - A Mechanical Flower- Grace Long- Sheldahl, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 71 
~Lelli-:I•J~,j~1[e]~ • BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Tulip Beauty- Kara De Bruin- Pella, lA 
72 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 35 • Plants 'Flowers & Trees 
SECOND PLACE - Free Beauty- Shealee Balmer- Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Sunny Day- lzibelle Juhl- Bondurant, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 73 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Standing Flamingo- Brooklyn Vaske- West Des Moines, lA 
74 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 36 • Animals, Insects & Wildlife 
SECOND PLACE -In The Dark - Sydney Lyddon- Grimes, lA 
THIRD PLACE - Posing Ant- Katie Oosterhuis- Des Moines, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 75 
l .---~--_____JTL•lli-: I•] ~'j ~1 [e] ~ 
76 
CLASS 31 : Theme - Silhouettes 
Troendle, Kyra 
CLASS 32: People 
Brown, Nathamal 
landers, Emma 
CLASS 33: Places & landscapes 
Harmon, Thomas 
CLASS 34: Things & Still life 
Krause, Jenna 
Roland, Hope 
CLASS 35: Plants, Flowers & Trees 
Grochala, Knstm 
Pearson, Mackenzie 
CLASS 36: Animals, Insects & Wildlife 
McCue, Hannah 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
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2015 IOWA STATE FAIR 
Thomas Harmon 
Mackenzie Pearson 
Hope Roland 
Hannah McCue Jenna Krause 
Kristin Grochala 
78 
Canon Nikon TAmRon 
the 
amera orner ~w 
3523 Eastern Avenue 
Davenport, Iowa 52807 
563-391-6851 
NISSin [pro I master 
0 I G I T II L PROFE5$10NIIt 
Follow us on: 
SIGMA SONY 
2015 IOWA STATE FAIR 
AUGUST 
• 
FIND A! lowaStateFaJr 
. 
~ NOTHING 
~ COMPARES 
NEW PATH ~ 800.545.FAIR • IOWASTATEFAIR.ORG 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Madrid Square- Mark Cooper- Granger, lA 
80 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 41 • An hin Goes! · 
SECOND PLACE - A Bad Sign- Dave Corbett- Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Windmill In The Dark- Tim Morrill- Bondurant lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 81 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Waiting For Repair- Dean Teeter- Urbandale, lA 
82 2015 IOWA STATE FAIR 
· Class 42 • Toned, Tinted & Solarized · · 
SECOND PLACE - The Instructions- Nikki McDonald- Papillion, NE 
THIRD PLACE - Dragonfly- Roy D. Hough- Urbandale, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 83 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Nitro Madness- Denis Currier- Grinnell, lA 
84 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 43 • Hi h D namic Ran e 
SECOND PLACE - Ramsey Farms- Josh Quick- Bondurant, lA 
THIRD PLACE - Hidden Stories- David Benna- Ames, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 85 
• BLACK & WHITE OR COLOR . 
FIRST PLACE - Fairies At The Castle- Paula Maxheim- Des Moines, lA 
86 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 44 • Fairs, Festivals & Parades· 
SECOND PLACE - Looking Up- Chuck Creecy- Park View, lA 
THIRD PLACE - Battery Park- Krister Strandskov- Des Moines, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 87 
• BLACK & WHITE OR COLOR : 
FIRST PLACE - Love Thy Keeper- Liza Shoning- Des Momes, lA 
88 2015 IOWA STATE FAIR 
· · Class 45 • Planes, Trains & Automobiles 
SECOND PLACE - Aflac Audition- Harlen Persinger- Grundy Center, lA 
THIRD PLACE - Opposites Attract- Allen Kurth - Bellevue, NE 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 89 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - From Skilled Hands- David Umphfleet- Pleasant Hill, lA 
90 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 46 • Architecture 
SECOND PLACE - Geometry- Tracy Mikseii-Branch- Grimes, lA 
THIRD PLACE - Academy Chapel- Keith Kutz- Fort Dodge, lA 
76ffi ANNUALPHOTOGRAPHYSALON 91 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - Eye On It- Julie Steinkamp- Wall Lake, lA 
92 2015 IOWA STATE FAIR 
· Class 47 • Fa mil Farm 
SECOND PLACE - Beards & Boards - Harlen Persinger- Grundy Center, lA 
THIRD PLACE - Night Harvest- Brian Abeling- West Des Moines, lA 
7~H ANNUALPHOTOGRAPHYSALON 93 
-94 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
••• u 
. ~.~· 
•• 
FIRST PLACE - Safe At The Plate- Robert Rahto- Bondurant, lA 
2015 IOWA STATE FAIR 
Class 48 • S orts · 
SECOND PLACE - Slobbering Bull - Noah Smith - West Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Kid Wrestlers- Rich Abrahamson- Ogden, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 95 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
FIRST PLACE - The Gateway Arch- Scott Strosahl- Ames, lA 
SECOND PLACE - San Diego Skyline- Emmanuel Garcia -Indianola, lA 
96 2015 IOWA STATE FAIR 
Class 49 • Panoramic · 
--------------------------------------------------------------------------------------------~ 
THIRD PLACE - A Farmer's Heaven - Michael Stark- Marion, lA 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 97 
98 
CLASS 41 : Anything Goes! 
Hemmmgsen, Emily 
Sterkel, Collette 
CLASS 42: Toned, Tinted & Solarized 
Dickerson, Grace 
M1ller-N1elsen, Add1son 
Olson, Ryno W. 
Thompson, Susie 
CLASS 43: High Dynamic Range 
George, Mark 
Laughlin, Joe 
Traver, Dean 
CLASS 44: Fairs, Festivals & Parades 
Carroll, Christine 
Jensen, Jill 
Vande Poppe, Gretchen 
CLASS 45: Planes, Trains & Automobiles 
DeHoedt, Russ 
Kacmarynsk1, Pam 
Nekola, Treye 
Oltrogge, Katelynn 
CLASS 46: Architecture 
Bradley, Karen 
DePue, Ken 
Kelehan, Margaret 
Thurston, John 
CLASS 47: Family Farm 
Carabillo, Laura 
Rohng, Heidi 
Shank, Seren 
Skramovsky, Cara 
Vente1cher, Demse 
CLASS 48: Sports 
Adams, Kim 
Miller, Shari 
Scharfenkamp, Kim 
Van Oort, Terry D. 
Young, Fred 
CLASS 49: Panoramic 
Amfahr, Mike 
Langhus, Grant 
Peterson, Scott 
• BLACK & WHITE OR COLOR 
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Ken DePue Katelynn Oltrogge 
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Kim Adams 
Shari Miller 
Heidi Rohrig 
Cara Skramovsky 
Denise Venteicher Seren Shank 
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linn Area Photo Club 
Cedar Rap ds & S.:mound 11g Commun 1 es 
http://LinnAreaPhotoCiub.org 
The best white balance filter just got better 
Save time editing photos & video 
Neutral or Portrait white balance 
18% incident exposure 
expodiscw2.0 
Professional White Balance Filter expodisc.com 
2015 IOWA STATE FAIR 
Suyyort }jour Iowa State :fair 
The Blue Ribbon Foundation is a non-profit organization raising funds to help 
preserve and improve the Iowa State Fairgrounds. Since its inception in 1993, the 
Foundation has generated more than $110 million for renovations. 
Find out how you can contribute to America's favorite fair! 
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HOW TO ENTER 
Entry Rules and Entry Forms will be available online at www.1owastatefair.org by Apnl7, 2076. Read 
next year's Entry Form carefully. There may be additional changes m the entry rules and deadlines. 
ENTRY RULES 
1. JURI EO COMPETITION: Only those photos selected by the panel of judges will be exhtbtted. 
2. ELIGIBILITY: Photos previously exhibited at the Iowa State Fair are NOT eligible for entry. 
3. ORIGINALITY: Photographers must use their own ideas and concepts when creating their photos. 
Do NOT copy, duplicate or replicate the ideas of other photographers or previous winners. 
4. ENTRIES: Each photographer can enter up to four photos. There is a limit of one photo per class. 
5. CLASSES: Classes are determmed by the main subject matter of each photo. The same photo or 
simtlar photo CANNOT be entered m multiple classes. To mcrease your chances of being exhibtted, 
your photos should be of entlfely dtfferent subjects. 
6. PHOTO BACKING: All photos must be mounted on 11" x 14" foam core that is at least Ia" thick. 
Exception: Photos in the panoramic class must be mounted on 7" x 20" foam core that is at least 
1/s" thick. Do NOT use mat board or styrene. (NOTE: Due to the heat and humidity, it is highly 
recommended that photos be dry mounted. Available at most art supply stores and frame shops.) 
7. PHOTO SIZE: Photos can be any size up to and including 11 "x 14': but must be mounted per Rule #6. 
8. MATS: We judge your photo NOT the mat. Mat colors should NOT compete with your photo. 
9. TITLES: We judge your photo NOT the title. Please ltmtt t1tles to three or four words. 
10. ENTRY: Your name, photo title, date of photo, and other text must NOT appear on front of entry. 
11 . PRESENTATION: All photos must be unframed. There should be NO hooks or wires attached to the 
back of entries. Do NOT cover entry with cellophane, acetate, or glass. There should be NO spray 
adhesive or self-stick adhesive exposed that could damage another person's photo. 
12. REPRODUCTION: Iowa State Fair reserves the right to reproduce in any form any work submitted. 
13. LOSS OR DAMAGE: All photos will be handled with care. However, the Iowa State Fair is NOT 
responsible for any loss or damage to entries. 
14. QUESTIONS: Please contact the Iowa State Fair Entry Department at (515) 262-3111 ext. 267. 
NOTE: Any photo that does NOT meet the above requirements will NOT be judged. Entry fees 
will NOT be refunded. 
ENTRY SCHEDULE AND ENTRY DEADLINE 
ENTRY FEE: $5 per photo. (Maximum of four photos.) Make checks payable to the Iowa State Fair. 
ENTRIES ACCEPTED: Saturday, June 18 and Sunday, June 19 from 10:00 a.m. until 4:00 p.m. in the Cultural 
Center at the Iowa State Fairgrounds. 
ENTRY BY MAIL: Do NOT mail before Monday, May 23. Entries by mail must be postmarked by midnight on 
Saturday, June 11. To enter by mail you must include your entry form, entry fee, and photos in the same package. 
For standard mail, send to: Iowa State Fair, Photography Salon, P.O. Box 57130, Des Moines, lA 50317. 
For UPS or FedEx, send to: Iowa State Fair, Photography Salon, 3000 East Grand Ave., Des Moines, lA 50317. 
ENTRY DEADLINE: Any photos received after 4 p.m. on Sunday, June 19 will NOT be judged. 
JUDGING RESULTS 
RESULTS: A results postcard will be mai led to entrants two weeks before the Photography Salon 
Reception. A list of exhibitors who have one or more photos accepted for display will be posted on the 
Iowa State Fair website at www.iowastatefair.org prior to the Reception. The complete results will be 
posted after the Reception. The judges' decisions are final. 
PHOTOGRAPHY SALON RECEPTION 
LOCATION: Cultural Center, Iowa State Fairgrounds 
DATE: Sunday, August 7 from 1:00 p.m. until 5:00p.m. 
CEREMONY: Award Ceremony at 2:00 p.m. 
2015 IOWA STATE FA IR 
SUPERINTENDENT'S COMMENTS 
It is NOT the judges' responsibility to pick out your best baby, people, dog, cat, bird, frog, flower, barn, 
building, landscape, or sunset photo. Pho tographers need to pre-judge their own work and submit only 
their best photo of each subject matter. The entry rules clearly state that the same photo or similar photo 
CANNOT be entered in multiple classes. Photos that are the same or similar will be rejected. 
This entry rule was created to help increase NOT decrease your chances of getting in the show. During the 
first round of judging, all four of your photos are lined up together in front of the judges. To increase your 
chances of being exhibited, your photos should be of enti rely different subjects. Another huge mistake is 
trying to copy or duplicate the ideas of other photographers or previous award winners. 
TIPS FOR ENTERING 
• Composition! Composition! Composition! 
• Learn the Rule of Thirds. Do NOT always put your main subject in the center. 
• What is your main subject? If the judges CANNOT tell, it is out of the show. 
• Is your main subject in focus? If it is out of focus, it is out of the show. 
• Watch for background distractions. Look carefully around your main subject before taking your photo. 
• Do NOT always have your main subject (people, dogs, cats, etc.) stare directly into the camera. 
• Do NOT copy or duplicate the ideas of other photographers or previous award winners. 
• Do NOT submit photos that are similar in nature. Enter photos with different subject matters. 
• Do NOT keep taking photos of the same old landmarks. The judges have seen them before. 
• Do NOT keep entering the same old classes every year. Challenge yourself! 
• Do NOT fall in love with your photograph! 
• The judges know absolutely nothing about your photo and the story behind it. 
• The judges are looking for photographs NOT snapshots! 
• The judges do NOT like to see photographs that are too staged or set up. 
• The judges CANNOT see your photo for all the hot pink, red, orange, purple, and velvet mats. 
• The judges CANNOT judge what they CANNOT see. Your photos shou ld be at least 8" x 1 0" or larger. 
• Change your angle of view. See the world from a different viewpoi nt. Get off your feet! 
• Change your lens. See the world from a different perspective. Take off your favorite lens! 
• Image quality is lost if you always crop in Photos hop. Get closer. Crop tighter. Crop with your lens! 
• If your horizon is NOT level, it is NOT in the show. Buy a grid screen or use the feature on your camera. 
• Buy a vertical grip or rotate your camera to fit your su bject. Do NOT suffer from horizontal's disease! 
• Buy a circular polarizing filter for your lens. Learn how and when to use it. 
• Do NOT over-sharpen or over-saturate your images! 
• Color calibrate your monitor at least once a month! 
• Black & White photos should be Black & White NOT Black & Blue. 
• Use a good photo lab or make sure you have a high quality home printer. Print quality is everything! 
• Learn how to see t he light. Photography is all about the light! 
• Learn about film speeds, shutter speeds, and apertures. 
• Lea rn how to control your depth of field by changing your aperture. 
• Learn about the light metering patterns inside your camera and how to use them. 
• Learn about white balance. Learn how to create a custom white balance inside your camera. 
• Learn how to operate your camera. Read the owner's manual and/or learn about it on You Tube! 
• Using the smallest JPG setting means you will get more photos on your card and less photos in the fair. 
• Run film/pixels through your camera. The more you shoot the better you will get! 
• Give yourself assignments. Spend a day, a week, or a month shooting for just one class. 
• Take a class or join a loca l camera club! 
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CLASS INFORMATION 
Each photographer can enter up to four photos. There is a limit of one photo per class. Classes are 
determmed by the mom subject matter of each photo. The same photo or s1mtlar photo CANNOT be 
entered m multiple classes. Photos that are the same or s1mlfar wil l be rejected. To increase your chances 
of being exh1btted, your photos should be of entirely d1fferent subJects. 
ADULT DIVISION: COLOR 
Class 11: Theme - Fog 
Class 12: People 
Class 13: Iowa Places & Landscapes 
Class 14: USA Places & Landscapes 
Class 15: Internat ional Places & Landscapes 
Class 16: Things & Still Life 
Class 17: Plants, Flowers & Trees 
Class 18: Animals, Insects & Wildlife 
ADULT DIVISION: BLACK & WHITE 
Class 21: Theme - Fog 
Class 22: People 
Class 23: Places & Landscapes 
Class 24: Things & Still Life 
Class 25: Plants, Flowers & Trees 
Class 26: Animals, Insects & Wildlife 
YOUTH DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
Class 31: Theme- Fog 
Class 32: People 
Class 33: Places & Landscapes 
Class 34: Things & Still Life 
Class 35: Plants, Flowers & Trees 
Class 36: Animals, Insects & Wildlife 
SPECIAL DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
(Open to both Adults and Youth) 
Class 41: Anything Goes! (Dramatica lly computer enhanced or radically altered photos.) 
Class 42: Toned, Tinted & Solarized (Sepia toned, single toned, tinted, and solarized photos.) 
Class 43: Infrared (New for 2016) 
Class 44: H1gh Dynamic Range (HDR photos.) 
Class 45: Fairs, Festivals & Parades 
Class 46: Planes, Trains & Automobi les (Any form of transportation.) 
Class 47: Architecture (Examples of American and International architecture, both past and present.) 
Class 48: Family Farm 
Class 49: Sports (Any sports related photos, includes action and non-action photos.) 
Class SO: Panoramic (Photos must be mounted on 7" x 20" foam core that is at least Is" thick.) 
2015 IOWA STATE FAIR 
FOG 
Fog usually forms in the mid to late 
evening and often lasts until early the 
next morning. It is also much more 
likely to form near the surface of 
water that is slightly warmer than the 
surrounding air. Fog is a natural soft 
box that scatters much, if not alt of 
the light source. This scattering of the 
light can also dramatically reduce the 
overall contrast of the scene. Shooting 
in the fog can often create some very 
dramatic and spectacular photographs. l '. 1 • ,, 
Your assignment over the next year is to create some very dramatic images that were taken in the 
fog. Your images should excite and inspire the other photographers and visitors at next year's Iowa 
State Fair. More importantly, your images must also excite and inspire next year's three judges. You 
have to make them wish that they were the photographer. If you do this, I can guarantee that your 
photograph will be on display next year. Because you will have had an entire year to perfect your 
skills, the photographs in the theme class will be judged to a much higher standard. 
There are no steadfast rules when photographing in the fog. However, you must still be focused on 
creating an image that has a great composition and is also properly exposed. Even in the fog, your 
main subject should be clearly defined. It can often be helpful to have your main subject closer to the 
camera. Again, if the judges cannot figure out what your main subject is, it is 'Out of the Show: 
Fog makes the air much more reflective to light. This means that the meter inside your camera is 
going to be fooled into thinking that it needs to decrease the exposure. I would highly recommend 
taking several tests shots and also bracketing your exposures. 
Fog can be a powerful and valuable tool for emphasizing the depth, lighting, and shape of your 
subjects. It can be eerily beautiful. Fog can also transform almost any setting into something 
ominous, moody, quiet, or thoughtful. It can also be notoriously difficult to photograph. 
Your shutter speed will make a big difference on how the texture of the fog will appear. Fog can move 
in varying degrees of thickness. It may not retain its texture if your exposure time is too long. To retain 
the fog's texture your shutter speed should be one second or less. Using a longer time exposure can 
often smooth out the fog and create even more of a dramatic mood or setting. So, which is the best 
way to photograph fog? "It depends!" Every scene is totally different so you will need to experiment. 
Remember, I did not say this assignment wou ld be easy. 
I do have one final word of caution. Remember to focus on the art of photography by creating 
photographs NOT snapshots. A photograph is so much harder to create than a snapshot. It takes time, 
thought, creativity, and planning to create. A really great photograph is actually created in the mind 
of the photographer well before the shutter is ever released. The true art of photography is to, 
"Show us the world as we have never seen it before!" 
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Convert your camera now & 
be ready to enter next year. 
www.lifepixel.com I ( 866) 61 0-171 0 
'!!'A 
PHOTO 
More than just a store ... 
Canon • Nikon • Sigma • Lowepro +++ 
Dig1tal and Film Equipment and Suppl1es 
Rentals • Repairs • Studio 
High Quality Printing - Digital or Film 
Color or Black & White • Custom • Restorat1on 
Classes & private instruction, too! 
OPEN Tuesday- Saturday • 515.288.6888 
SPECIAL HOURS DURING EVENTS 
""'·"--·· Ut- ?IUtolfi<, ~9~.,./ 113 51h Street, West Des Moines 
.:a Find us an· 
!!!..! bcebook. 
Order Prints Online: 
alexandersphoto.com 
Entry rules and forms for the 
20 l 6 Iowa State Fa~r Photography 
Salon wtll be avatlable online at 
iowastatefair.org 
by April 1, 2016. 
MARK S. PETERSON 
PHOTOGRAPHY 
2015 
PHOTOGRAPHY 
WORKSHOPS 
Affordable, fun, 
hands-on, educational 
photography events 
designed to 
maxtmtze your 
photography learning 
REMAINING 2015 
SESSIONS 
MIDWEST AUTUMN 
COLOR 
Saturday, Oct 17 
Ledges State Park 
All Day, $119 
INTRO TO DSLR 
PHOTOGRAPHY 
Saturday, Nov 7 
Half-Day, $69 
ADVANCED DSLR 
PHOTOGRAPHY 
Saturday, Nov 14 
Hal f -Day, $69 
Register now at 
PETERSONPHOTOWORKSHOPS.COM 
2015 IOWA STATE FAIR 
Celebrate a State Fair memory, preserve a blue 
ribbon achievement or leave a personal legacy with an 
engraved charcoal , concrete paver in the Patty and Jim 
Cownie Cultural Center courtyard plaza. 
$200 for an 8" x 8" Paver 
$500 for an 8" x 16" Paver 
Your donation supports the renovation and 
preservation of the Iowa State Fairgrounds 
through the Blue Ribbon Foundation. 
IOW..L\ STATE FAIR 
BLUE RIBBON 
FOUNDATION 
Discover• 
iowaarchitecture.org 
n1sTory 1 exceuence 1 u~::. .... ,~,, 
76TH ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 
For More Information: 
Iowa State Fair Blue Ribbon Foundation 
P. O. Box 571301 Des Moines, IA 50317 
(515) 262-3111 Ext. 371 1 www.BiueRibbonFoundation.org 
H.B. Leiserowitz Company 
SERVI NG OUR CUSTOMERS SINCE 1895 
Congratulations to all Iowa State Fair Entrants! 
We carry everything you need. 
Canon Pocket Wizard Manfrotto 
Nikon SanDisk Canson Paper 
Epson IIford Tokina 
Tam ron Tamrac B Plus W 
Pelican Lexar Tiffen 
(Yes, we still sell film and darkroom supplies.) 
213 13th Street, Des Moines 
515-244-5195 or toll free 877-368-2080 
email hbleiser@netins.net 
www.leiserowitz.com 
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The number in parentheses mdicates the number of photos that each Adult Exhibitor has on 
display. The number of asterisks indicates the number of awards they received. Names that are 
bolded received the Superintendent's Merit Award for Photographic Excellence for having 
all four of their photos accepted for display. Of the 1,070 photographers who entered, only 4 (.4%) 
photographer, three adults and one yout h, rece1ved this award. 
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39. 
40. 
41. 
42. 
Abbitt, Shane- Ankeny, lA (3) · 
Abd Hamid, Nor Hashidah- Coralvill e, lA (2) · 
Abeling, Brian - West Des Moines, lA (2) x 
Abeling, Wll - West Des Mo1nes, lA (1) 
Abrahamson, Janet - Centerville, lA (3) 
Abrahamson, Rich - Ogden, lA (1) * 
Acheson, Kristin - Urbandale, lA (1) 
Adam, Penny - Ames, lA (2) ~ 
Adams, Kim Ames, lA (1) · 
Alt, Nancy - Ames, lA (1) 
Amfahr, Mike - Indianola, lA (3) *** 
Andersen, Susan R.- Des Moines, lA (1) 
Anderson, Linda - Johnston, lA (1) 
Anderson, Megan - Cedar Rapids, lA (1) 
Anderson, Wilson - Taylor Ridge, IL (1) 
Ausen, Dani - Des Moines, lA (2) 
Avery, Jeanette - Salem, lA (1) * 
Baird, Christine- Red Oak, lA (1) 
Baldwin, Erin - Des Moines, lA (1) 
Bales, Dale - Indianola, lA (1) 
Baltarshanski, Debra - Yonkers, NY (1) 
Barker, Stephen - Pacific Junction, lA (2) 
Barnhart, James W.- Des Moines, lA (1) * 
Barta, Joyce - Solon, lA (1) 
Barton, Maureen- West Des Moines, lA (1) 
Basten, Aaron - Solon, lA (2) * 
Batchelor, Richard -Sussex, NJ (1) 
Bates, Debbie- Greenfield, lA (3) 
Beam, Amber - Fort Dodge, lA (1) 
Becker, Ellen - West Des Moines, lA (1) 
Becker, Sarah - Grimes, lA (3) * 
Beecher, Mark - Box Elder, SO (1) 
Beeh, Anna - Lone Tree, lA (1) 
Benna, David - Ames, lA (2) i( 
Bering, Vitus - West Des Moines, lA (1) 
Beron, Eric - Urbandale, lA (3) 
Bintner, Paige - Exira, lA (1) 
Bjork, Alan - Johnston, lA (1) 
Blanchard, Beau - Grimes, lA (3) 
Blanchard, Joanna - Grimes, lA (2) 
Blink, Robert - West Des Moines, lA (1) 
Bloomquist, Tim - Urbandale, lA (3) * 
43. Boden, Nikki - Ames, lA (1) 
44. Boot, Kevin- Clive, lA (1) 
45. Boscaljon, Chuck- Des Moines, lA (2) 
46. Bradley, Karen - Cedar Rapids, lA (1) * 
47 Bradwell, Jason - Des Moines, lA (2) 
48. Brady, Jodie- Deep R1ver, lA (1) 
49. Bra I, Marissa - Cedar Rapids, lA (3) 
so. Briggs, Ri ley- Altoona, lA (2) ** 
51. Brooks, Heidi - lnd1anola, lA (1) 
52. Brown, David E. - Des Moines, lA (3) ... 
53. Brown, Michele - Johnston, lA (1) 
54. Brown, Nancy - Urbandale, lA (1) 
55. Buboltz, Marcia - Lewis, lA (2) 
56. Buman, Robert - Breda, lA (1) ... 
57. Burg, Amber - Sioux City, lA (2) 
58. Burnett, Gretchen - West Des Moines, lA (1) 
59. Burns, Richard - West Des Moines, lA (1) 
60. Calambas, Chester - Des Moines, lA (2) 
61. Caples, Stephanie- Ankeny, lA (1) 
62. Carabi llo, Laura - Ames, lA (1) * 
63. Carro ll, Christine - Urbandale, lA (1) * 
64. Caskie, Gai l - Lexington, VA (1) 
65. Casperson, Amy - Ankeny, lA (1) 
66. Chamberlain, Kelly - West Des Moines, lA (3) ** 
67. Cham berlin, Greg - Des Moines, lA (1) 
68. Choate, Johnathon - Kalona, lA (1) * 
69. Clem ent, Logan - Des Moines, lA (1) 
70. Coates, Lee Ann - Norwalk, lA (1) 
71. Coffman, Stephanie - Granger, lA (3),. 
72. Coonrod, Mike- Springville, lA (1) 
73. Cooper, Lindsay - Bondurant, lA (1) 
74. Cooper, Mark - Granger, lA (3) ** 
75. Coovert, David - Keokuk, lA (2) 
76. Corbett, Dave- Des Moines, lA (3) ** 
77. Corcoran, Jeff - Des Moines, lA (3) * 
78. Craig, Barbara - Carlis le, lA (1) 
79. Craven, Richard - Windsor Heights, lA (1) 
80. Crawford, Bethany - Des Moines, lA (2) 
81. Creason, Leigh - Des Moines, lA (1) 
82. Creecy, Chuck- Park View, lA (2) * 
83. Cue, Sondra- Walker, lA (1) 
84. Currier, Denis- Grinnell, lA (3) * 
2015 IOWA STATE FAIR 
85. Daniels, Peggy - Saint Charles, lA (1) 132. Geneser, Rhonda - Ankeny, lA (1) 
86. Darnielle, Barbara - Des Moines, lA (1) 133. George, Mark- Marsha lltown, lA (2) * 
87. Darnielle, Diane- Des Moines, lA (3) * 134. Gillett, Keith - Belleville, IL (3) 
88. Davis, Andrew- Des Moines, lA (2) 135. Godbersen, Leah - Arthur, lA (2) 
89. Davis, Debbie - Des Moines, lA (1) 136. Goddard, Amanda - Johnston, lA (2) 
90. Davis, Laraine- Clive, lA (1) 137. Goedken, Charles - Urbanda le, lA (1) 
91. Davis, Robert - Cedar Rapids, lA (2) * 138. Goedken, Jane- Urbandale, lA (2) 
92. DeHoedt, Russ - Cedar Rapids, lA (2) * 139. Goldstein, Bennet- Marshalltown, lA (1) 
93. DePenning, Rod - Newton, lA (2) 140. Grace, Jim- Albany, MO (1) 
94. DePue, Ken - Grimes, lA (4) **** 141. Grant, Warren - Grinnell, lA (3) ** 
95. Dermody, Terri - Des Moines, lA (3) ** 142. Gray, Chris- Des Moines, lA (1) 
96. Dinneen, David - Melrose, lA (1) 143. Gray, Steven- Indianola, lA (1) 
97. Domsic, Andrea - Iowa City, lA (2) 144. Greiner, Michael P. - Dakota Dunes, SO (2) 
98. Donelson, John - Iowa City, lA (2) 145. Grillo, Paul J.- Des Moines, lA (2) * 
99. Dunn, Diane - Cedar Rapids, lA (1) 146. Gripp, Rick - Creston, lA (2) 
100. Earles, Barb A. - Urbandale, lA (3) * 147. Gromko, Mark - Iowa City, lA (2) * 
101. Eastin, Lorri - Ankeny, lA (3) 148. Guenther, Amy - Cedar Falls, lA (3) * 
102. Eastland, John - Cedar Falls, lA (1) 149. Guge, Erin- Estherville, lA (1) 
103. Edwards, Paul - West Des Moines, lA (3) 150. Guthrie, Don - Fort Dodge, lA (3) * 
104. Eland, Jo - Iowa City, lA (2) * 151. Hague, Ray - West Des Moines, lA (3) 
1 OS. Ellis, Karen - Johnston, lA (2) * 152. Haines, Mark - Plano, lA (1) * 
106. Ellis, Mackenzie - Johnston, lA (1) 153. Hamilton, Chelsea- Des Moines, lA (1) * 
107. Ellis, Sue - Urbandale, lA (3) 154. Hammer, Peg- Des Moines, lA (2) 
108. England, Priscilla - Clearfield, lA (1) 155. Hanika, Kathleen M. - Urbandale, lA (2) * 
109. Erickson, Cathy - Adel, lA (1) 156. Hansen, Melissa - Honey Creek, lA (1) 
110. Ewoldt, Christian- Ankeny, lA (1) 157. Haroldson-Schmidt, Ann - Wheaton, IL (1) 
111 . Fairbairn, Scott - Prairie Cit y, lA (3) ** 158. Harris, Sarah - North Liberty, lA (1) 
112. Fattig, Emily - Clive, lA (2) * 159. Hassel, D.J. - Urbandale, lA (2) 
113. Fawcett, Robin - Cedar, lA (1) 160. Havens, Dan - Des Moines, lA (1) * 
114. Feeley, Tammy- Runnells, lA (1) 161. Hayes, Tony - Urbandale, lA (2) 
115. Feldhans, Roger - Pomeroy, lA (1) 162. Head ley, Larry- Elkhorn, NE (1) 
116. Fengler, Veronika - Creston, lA (2) 163. Hegewald, Jeanna - Oxford, lA (2) * 
117. Fengler, Walter - Creston, lA (1) * 164. Heinen, Amy - Mechanicsville, lA (1) 
118. Fick, Cindy - Mitchellville, lA (1) 165. Hemmes, April - Hampton, lA (3) 
119. Fi llmore, Ally - Montezuma, lA (1) 166. Henrichs, Lori - New Virginia, lA (1) 
120. Fleming, Krista - Blencoe, lA (1) 167. Henry, George - Cedar Rapids, lA (1) 
121. Folkers, LuAnn - Ankeny, lA (2) 168. Hoard, Gary- Madrid, lA (3) * 
122. Fort, Jason - Ceda r Falls, lA (2) 169. Hoard, Kathleen - Madrid, lA (1) 
123. Francis, David - Houston, TX (1) 170. Hoeger, Doug - Marion, lA (1) 
124. Franks, Robert - Pleasant Hill, lA (2) 171. Holland, James - Indianola, lA (1) 
125. Fudge, Deidre- West Des Moines, lA (1) * 172. Hough, Roy D.- Urbandale, lA (2) * 
126. Fuller, Bret - Roxborough, CO (1) 173. Hovey, Sarah - Monticello, lA (2) 
127. Funke, Stephanie- Manchester, lA (2) 174. Hribal, Kathy- Creston, lA (1) 
128. Gamble, Tim - Cedar Falls, lA (3) * 175. Huffaker, Walt- Marshalltown, lA (2) 
129. Gander, Craig - Ames, lA (3) * 176. Hughes, Michael- North Liberty, lA (2) 
130. Garcia, Emmanuel- Indianola, lA (2) * 177. Huisman, Ashley- Urbandale, lA (1) 
131. Gauthier, Julia- Urbandale, lA (1) * 178. Huling, Paul- Garner, lA (1) 
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179. Hulse, Sherri - West Des Moines, lA (1) 226. Larsen, Michael - Polk City, lA (1) 
180. Hunt, Tammy - Dubuque, lA (1) 227 Laughlin, Joe- Lincoln, NE (1) * 
181 . Hushak, Lisa - Ankeny, lA (2) 228. Lear, Tammi - Council Bluffs, lA (2) 
182. Hyzer, Tern - West Des Moines, lA (1) 229 Leedom, Terri - Grinnell, lA (1) 
183. Isaacson, Denise- Beaman, lA (1) 230. Lemons, Lisa - Ames, lA (1) 
184. lwig, Mark - Johnston, lA (2) i( 231. Liebetrau, Beth - Glendale, CA (2) 
185. Jackson, Jeff - Des Moines, lA (1) 232. Lindell, Larry - West Des Moines, lA (2) 
186. Jackson, Lana - Peru, lA (1) 233. Lister, Jarrod - Ankeny, lA (1) 
187. Jackson, Robert - Des Moines, lA (1) 234. Lockhart, Deanna - Adel, lA (2) 
188. Jackson, Tasha - West Des Momes, lA (1) 235. Long, Krista- Des Moines, lA (3) ** 
189. Jacobsen, Laura - Booneville, lA (2) 236. Lounsbury, Lee - West Des Moines, lA (1) 
190. Jensen, Jill - Cedar Rapids, lA (1) ~ 237 Lowenberg, Rae - Marion, lA (2) 
191. Jespersen, Kelsey - Des Moines, lA (1) 238. Lowry, Diane Michaud - Ames, lA (2) * 
192. Johnson, Linda Cather - Ames, lA (3) 239. Mace, Acacia - Kansas City, MO (1) * 
193. Kacmarynski, Pam - Urbandale, lA (3) * 240. Madden, Mike - Newton, lA (1) 
194. Kalina, Joanna - Vinton, lA (1) 241 . Magee, Wayne - Cedar Falls, lA (1) 
195. Kaplan, Sara - Ames, lA (2) 242. Mardis, Brent - Waukee, lA (2) 
196. Kaster, Sharena - Moulton, lA (1) 243. Marsh, Kim - Johnston, lA (1) 
197. Keenan, William- Fort Dodge, lA (1) 244 Maxheim, Paula - Des Moines, lA (1) * 
198. Kelehan, Margaret- Iowa City, lA (1) * 245. Maxson, Connie - Creston, lA (1) * 
199. Kellenberger, Emily - Ankeny, lA (1) 246. Maxson, Leon - Creston, lA (2) 
200. Kelly, Roger - Adel, lA (1) 247. May, Ashley - Pleasant Hill, lA (1) 
201 . Kephart, Kyle - Carlisle, lA (2) * 248. May, Jennifer - Pleasant Hill, lA (1) 
202. Kerr, Elizabeth - Oelwein, lA (3) 249. McBreen, Barb - Cambridge, lA (2) 
203. Kesse, Vic - Urbandale, lA (2) * 250. McBride, Doug - Des Moines, lA (1) 
204. Kidd, Marilyn - Waukee, lA (1) 251. McComb, Daryn - Marshalltown, lA (1) 
205. Kimberley, Diane- Urbandale, lA (1) 252. McCracken, Cheryl - Des Moines, lA (1) * 
206. Kimberly, Suzan - Des Moines, lA (1) * 253. McCubbin, Rick - West Des Moines, lA (1) 
207. King, Teri - Lincoln, NE (1) 254. McCue, Craig - Urbandale, lA (1) 
208. Kinser, Ange - West Des Moines, lA (2) 255. McCurdy, Sandy - Bridgewater, lA (3) 
209. Kintzer, Cortney - Clive, lA (1) 256. McDonald, Nikki - Papillion, NE (2) ** 
210. Klein, Danyell - Ankeny, lA (1) 257. McGhee, George J. - Fort Dodge, lA (1) 
211 . Klemme, Bob - Cedar Rapids, lA (3) 258. McGraw, Barb - Ankeny, lA (1) * 
212. Kline, Daniel - Grimes, lA (1) 259. McGuire, Maureen - Polk City, lA (1) 
213. Knapp, Sue - Des Moines, lA (1) 260. McKinney, Lori Lynn - Oskaloosa, lA (1) * 
214. Knapp, Tom - Des Moines, lA (2) 261 . McPhee, John- Grimes, lA (1) 
215. Kol lbaum, Cheri - Saint Charles, lA (1) 262. Meetz, Michael - Nevada, lA (2) 
216. Konopasek, Ly-Lee - Humeston, lA (1) 263. Melchers, Michelle - Cedar Rapids, lA (1) 
217. Kudic, Mirza - Grimes, lA (3) * 264. Mendoza, Pedro - West Des Moines, lA (1) 
218. Kufner, Angie - Des Moines, lA (2) * 265. Messer, Jennifer - Norwalk, lA (3) * 
219. Kurth, Allen - Bellevue, NE (3) * 266. Messer, Randy- Norwalk, lA (3) 
220. Kutz, Keith - Fort Dodge, lA (1) x 267. Messinger, Todd- West Des Moines, lA (1) 
221 . Lahart, James - Ankeny, lA (1) 268. Meyer, Alice - Cedar Rapids, lA (1) 
222. Lambert, Doug - Des Moines, lA (1) 269. Meyer, Ron - Cedar Rapids, lA (1) * 
223. Landas, Kyle - Marshalltown, lA (1) 270. Meyer, Vicki - Marshalltown, lA (1) 
224. Langhus, Grant - Monona, lA (3) * 271 . Midford, Lynn - Portland, OR (2) ** 
225. Lanham, Kathy - Clive, lA (1) * 272. Mikseii-Branch, Tracy - Grimes, lA (1) * 
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273. Miler, Kris -Van Meter, lA (1) * 320. Quick, Josh- Bondurant, lA (2) * 
274. Miller, Julie - Altoona, lA (1) 321. Rahto, Robert - Bondurant, lA (3) * 
275. Miller, Larry- Indianola, lA (2) 322. Raim, Eleya- Oxford, lA (2) 
276. Miller, Mandy - Des Moines, lA (2) 323. Ranch, Jerry - West Des Moines, lA (4} ** 
277. Miller, Shari- Polk City, lA (3) ** 324. Rayburn, Chuck - Clive, lA (1) 
278. Miller, Sue Ellen- Creston, lA (1) 325. Rayburn, Shei la - Clive, lA (1) 
279. Miller-Nielsen, Addison - Des Moines, lA (1) * 326. Razor, Todd - Des Moines, lA (1) 
280. Millson, Andrew - Iowa City, lA (1) 327. Richards, Lynda - Hartford, lA (1) 
281. Moll, Deb - Ankeny, lA (2) * 328. Rider/ Aaron - Webster City, lA (1) 
282. Morrill/ Tim - Bondurant, lA (1) * 329. Risberg, Melissa- Granger, lA (1) 
283. Morris, Gary - Indianola, lA (1) 330. Ritland, Rachel- Stanhope, lA (1) * 
284. Morris, Hubert - Ankeny, lA (2) 331. Rodgers, Amber - Monona, lA (2) 
285. Moyer/ Randy - Iowa City, lA (1) 332. Roeder, Phil - Des Moines, lA (1) 
286. Mueggenberg/ Amy - Marion/ lA (3) 333. Rohrig, Heidi- Fontanelle, lA (1) * 
287. Naylor, Kellie- Lincoln, NE (2) * 334. Rohrig, Kathy - Orient, lA (1) 
288. Negrete, Dan - Des Moines, lA (1) 335. Rosenboom, Rachel - Pomeroy, lA (1) 
289. Nekola, Heather - Ankeny, lA (2) 336. Rosenboom/ Steve- Pomeroy, lA (1) 
290. Nekola, Treye- Ankeny, lA (3) * 337. Royce-Hale, Amanda - Des Moines, lA (1) 
291. Nelson, Stephanie - Lee's Summit, MO (1) 338. Ruble, Linda - West Des Moines, lA (2) 
292. Neugent, Mary Louise - Des Moines/ lA (1) 339. Ruffcorn, Alisha - North Liberty, lA (1) 
293. Newcomb/ Crystal - Des Moines, lA (2) 340. Saland, Tina - Deep River, lA (3) 
294. Noble, Cassidy- Ankeny, lA (1) 341. Saxton, Kristel - Coralville/ lA (1) 
295. Oelke, Lisa - Van Meter, lA (3) 342. Scharfenkamp, Kim - Mount Ayr, lA (2) * 
296. Oglesbee, Celene - Ames, lA (1) 343. Schilling/ Karl - Des Moines, lA (1) 
297. Ohrberg, Alice- Des Moines, lA (1) 344. Schilling/ Margaret - Des Moines/ lA (1) 
298. Olson/ Anne 5.- Muscatine, lA (1) * 345. Schneider/ Steve - Altoona, lA (2) * 
299. Olson/ Dave - Cedar Rapids, lA (1) 346. Schons/ Sherry - Marion/ lA (2) * 
300. Olson, Jay - Pleasant Hill, lA (1) 347. Schueller/ Michelle - North Liberty/ lA (1) 
301. Olson, Pamela - Cedar Rapids, lA (3) 348. Schw iesow/ Steve- Counci l Bluffs/ lA (3) * 
302. Olson, Ryno W.- Muscatine/ lA (1) * 349. Sedore, Tony - Marion/ lA (2) 
303. Oltrogge, Katelynn- Indianola, lA (1) * 350. Selman, Alex - Des Moines/ lA (1) 
304. Paschell, Devita - West Des Moines, lA (1) 351. Shank, Seren- Ames/ lA (1) * 
305. Pearson Ferguson, Charlene- Otho, lA (1) * 352. Shimich, Josipa- Des Moines, lA (2) 
306. Persinger, Harlen - Grundy Center/ lA (2) ** 353. Shnurman/ Bree Onna - Martensdale, lA (2) * 
307. Peters, All is - Ames, lA (2) * 354. Shoning/ Debbie - West Des Moines/ lA (3) 
308. Peterson/ Amy - Urbandale, lA (2) 355. Shoning, Liza - Des Moines, lA (3) ,!{· 
309. Peterson, Scott - Johnston, lA (1) 356. Siems, Ed - Marshalltown, lA (2) 
310. Peterson, Scot t - West Des Moines, lA (1) * 357. Si lverthorn, Clete- Waukee/ lA (2) 
311. Pingree/ Annette - Creston, lA (1) 358. Simpson, Lori - Cedar Rapids, lA (1) * 
312. Playle, David - Des Moines/ lA (2) 359. Skramovsky, Cara - Conrad, lA (1) * 
313. Pottebaum/ Kaitlin - Bondurant, lA (1) * 360. $leeuwenhoek, Karen -Grinnell, lA (3) 
314. Pratt, John - Waterloo, lA (2) 361. Smith, Jason- Mason City, lA (1) 
315. Price, Harold - Mason City, lA (1) * 362. Smith, Joyce- New Hartford, lA (2) 
316. Prideaux, Rachel - Des Moines, lA (1) 363. Stanislav, Gretchen -Granger, lA (1) * 
317. Provenzano, Joseph - Knoxville, lA (3) 364. Stark, Michael - Marion, lA (2) * 
318. Punelli, Greg - Des Moines, lA (3) ** 365. Starnes, Tina - Brighton, lA (1) 
319. Puricelli, Mark - Des Moines, lA (1) 366. Steffen, Kayla- Grinnell, lA (1) 
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367. Steggerda, Justin - Beverly Hills, CA (1) 414. Walsh, William - Portland, OR (1) 
368. Steinkamp, Julie- Wall Lake, lA (1) * 415. Walter, C.K.- Ames, lA (2) 
369. Stevens, Bnan - West Des Moines, lA (2) 416. Ware, Tess- Cedar Falls, lA (1) 
370. Stock, Lindsey - Des Moines, lA (1) 417. Watkins, Alicia - Grimes, lA (1) 
371. Stone, Virginia- Waukee, lA (1) 418. Watson, Mark - Traer, lA (1) 
372. Storkel, Collette - Urbandale, lA (2) * 419. Weaver, John L. - Urbandale, lA (1) 
373. Strandskov, Krister - Des Moines, lA (1) * 420. Web er, Kelly - West Des Moines, lA (1) 
374. Strauss, Brenda - Creston, lA (2) 421. Wells, Chris- Iowa City, lA (1) 
375. Strayer, Cra1g - Des Moines, lA (2) 422. Wells, Lane - Pleasant Hill, lA (2) 
376. Strohl, John - Madrid, lA (1) 423. Westcott, Anna - Waterloo, lA (1) 
377. Strohl, Kathy - Madrid, lA (3) 424. Westergaard, Neal - Des Moines, lA (2) ,_ 
378. Strosahl, Scott - Ames, lA (3) * · 425. Whip pen, Leslie- Des Moines, lA (1) 
379. Struth, Carmen - Truro, lA (1) * 426. Wicks, Christie- Johnston, lA (2) 
380. Sutton, Sheila - Lorimor, lA (2) 427 Wildes, Dave- West Des Moines, lA (2) 
381. Swartzendruber, Darren - Anamosa, lA (2) 428. Williamson, Eric- Des Moines, lA (2) ** 
382. Swick, Peggy - Cedar Rapids, lA (1) * 429. Wilson, Kevin - Durant, lA (1) 
383. Swmton, Jennifer - Ankeny, lA (2) ** 430. Wood, Bob - Fort Dodge, lA (2) 
384. Teeter, Dean - Urbandale, lA (2) ~ 431. Woosley, Melissa - Redfield, lA (1) 
385. Thompson, Brittany - Ames, lA (1) 432. Worley, Melanie- Ames, lA (2) 
386. Thompson, Robert - Urbandale, lA (1) 433. Yoder, Amanda - Oxford, lA (1) 
387. Tho mpson, Susie - Urbandale, lA (2) ** 434. Young, Christina- Indianola, lA (1) 
388. Thurston, John - San Diego, CA (3) * 435. Young, Fred - Winterset, lA (3) * 
389. Tom es, Dwight - Grimes, lA (3) * 436. Youngblut, Kelly - Jesup, lA (2) * 
390. Tostenson, Rod - Creston, lA (1) 437. Zeller, Jim - Des Moines, lA (2) 
391. Toussaint, Kelly - Ankeny, lA (1) 438. Zeller, John - Des Moines, lA (1) 
392. Towne, Tedra - Boone, lA (1) 439. Zeman, Susan - Manilla, lA (1) 
393. Townsend, Cou rtney - Des Moines, lA (1) 440. Zimmermann, Brandi - Tama, lA (2) 
394. Toy, Trevor - Homestead, lA (1) 
395. Trager, Larry - Grimes, lA (2) 
396. Traver, Dean - Mount Vernon, lA (3) * _,..,_.. '' -.·.··- --.. ·: ........ . ' 
~.-. 
397. Turner, Heather - Cedar Falls, lA (1) 
398. Turner, John - Ames, lA (1) 
399. Turner, Linda- Des Moines, lA (1) 
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400. Umphfleet, David - Pleasant Hill, lA (2) * 
401 . Van Oort, Terry D. - Ankeny, lA (4) * NOTHING 402. Van Woert, Darrell - Clive, lA (1) 
403. Vande Poppe, Gretchen - Alton, lA (2) * COMPARES 404. Vander Bloem en, Tammy - Bondurant, lA (1) 
405. Vander Hoek, Doug - Ottumwa, lA (1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
406. Venteicher, Denise- Fairfield, lA (1) * AUG I3-23~ 407. Vernon, Ryan- West Des Moines, lA (1) 
408. Vest, M ichael - Madrid, lA (1) 
409. Vitha, Mark - Des Moi nes, lA (3) * 
410. Wagner, Jeff - Des Moines, lA (2) 
411. Wales, Linda - Monroe, lA (1) * 
412. Wallace, Morgan - Knoxville, lA (1) * 
413. Walsh, Mike- Sioux City, lA (1) 
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Fascinating istory ... 
Unique ~s ... 
Stunning .__ .. __ aphy ... 
Find them all in 
- • ..., .......... JOI{S .•• 
JowaStateFalr Fl N D A : NOTHING ~ COMPARES 
NEW PATH ~ 800.545.FAIR " IOWASTATEFAIR.ORG 
BEST 0 F S H 0 W SPONSOR 
THE EQUIPMENT AND KNOW-HOW 
Whether 1l's film processtng, photo restoratiOn, memory card recovery, sensor cleantng, ordenng pnnts onl1ne. or advice 
on your next camera purchase, the 1magmg experts at Chnst1an Photo have the equipment. and they know how to use 1t. 
CAMERAS- LIGHTING -ALBUMS- PRINTS - CLASSES- BAGS - CANVAS - SERVICE 
Canon TAmROn SONY 
10 LV MOORE c!J• ~~P~o ~ x-rite SEKONIC 0 ManfrOtto ' otogent(' Nikon 
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Shoot Print Share 
with one of our cutting edge EOS cameras. on one of our Pixma Pro Pnnters. with our new Connect Station 100. 
PuRSUE youR pAssioN. 
SHOOT fROM THE HEART. 
SUPPORT YOUR LOCAL CANON AUTHORIZED PHOTO DEALER. 
·E , SEE IMpossibLE. 
I 
A REVOLUTION IN 
Only Tamron Gives You a Fast Fuii·Frame Trio 
of Zoom Lenses Covering 15mm to 200mm 
with Image Stabilization 
SP 70-200mm 
F/2.8 01 VC USO 
[model A009] 
SP 15-30mm 
F/2.8 0 1 VC USO 
[model A012] 
www.tamron-usa.com 
SP 24-70mm 
F/2.8 0 1 VC USO 
[model A007] 
